eredeti operette 3 felvonásban - irta és a zenéjét szerzette: Verő György by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Verő György




Páros bérlet. 120. száiu.
Kedden, 1896. Február hó 25-én:
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György, (Rendező: Kréméi Jenő.)
S Z E M É L Y E K :
Szelim 5 a m  i tón —  ~
Bimbasi, a rettenetes) ,
Bülbül, a kellemetes )
Áll, főeunuch —
De Forrain Gasston, franezia követ 
Roxelane, unokahoga 
Délia, görög leány —
Adeignnda, thűringai leány —
Kaftán, basa a szultán mellett —
Ruisinazky. 


























Basák, bégek, testőrök, rabszolgák, mindennemű nemzetbeli leányok, rabnők, bajadéiok, apródok. Színhely: Sselim szultán palotája.
Helyárak : Földszinti és L emeleti páholy 9 korona (4 forint 50  krajczár) Családi páholy 12 korona
(6 frt.) II, em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 flllér (lfrt 20 kr.) U. r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) 111. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Eme­
leti zárlszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 Lr.) a többi sorokban 1 korona (50 kr ) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat áO fillér (20 kr.);:Yasár-és
ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.) .
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig. ,
H §|P E sti p é n s tá ra y i tá s  6 órakor* aSlB8f
MdL 3T* iar«?|g|«í előtt.
Szerdán, 1896. Február hó 26án, páros bérletben;
A nők b a r á t ja .
Szinmü 5 felvonásban.
Előkészületen; Három Kázmér. Két Rantzau. Nagy Galeotto. Válás után.
Kiváló tisztelettel igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B*») Föl y te á ra : 150
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
